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Neuerscheinungen zur Geschichte Regensburgs und
der Oberpfalz
Z u s a m m e n g e s t e l l t v o n D r . G e o r g V ö l k l
In das Verzeichnis der Neuerscheinungen können wir nur Schrift-
werke aufnehmen, die uns zugehen.
Alle Herausgeber und Verfasser diesbezüglicher Arbeiten — auch
von Geschäftsjubiläumsschriften — werden gebeten, jeweils ein Stück
dem Historischen Verein zu überlassen.
Unsere große Vereinsbibliothek bietet durch die 126 Jahre um-
fassende Sammlertätigkeit und durch den Tauschverkehr, der mehr
als 200 gelehrte Gesellschaften umfaßt, eine reiche Fundgrube für
Forscher.
Daß uns alle Veröffentlichungen zugehen, ist um so wichtiger, da
die von den Verlagen abzugebenden zwei Pflichtexemplare in Mün-
chen verbleiben, und zwar in der Staatsbibliothek und in der in aller-
nächster Nähe untergebrachten Universitätsbibliothek. Anders ist dies
in Franken und Schwaben; dort erhalten die Kreisbibliotheken das
zweite Pflichtexemplar.
Herzlichen Dank für die Unterstützung bei der Aufstellung dieses
Verzeichnisses gebührt den Herren Staatsarchivrat Dr. A. Scherl-Am-
berg, Stadtarchivar Dr. J. Sydow-Regensburg und Oberstudienrat Dr.
X/itta-Schwandorf.
Albrecht, J.B.: Das Burggut in Brück- In: Die Oberpfalz 44 (1956) S. 89 f.
Alt-Bayerische Heimat: Blätter für Heimatpflege u. Unterhaltung. Beilage
zur „Mittelbayer. Zeitung", Regensburg, Jahrg. 1956, Nr. 1—12.
Ammann, Rektor: Die französische Südostwanderung im Rahmen der mittel-
alterlichen französischen Wanderungen. In: Festgabe dargebracht Harold
Steinacker zur Vollendung des 80. Lebensjahres, 26. Mai 1955, München:
Oldenbourg 1955, S. 259—281. (Sehr wichtig für Regensburg).
Amberg: Wettbewerb für eine Berufs- und Handelsschule in Amberg. In:
Baufachnachrichten f. d. ostbayer. Raum 1955, Heft 25, S. 12—14.
Graf, Edwin: Das neue Altersheim in Amberg. Ebda Heft 26, S. 18.
—, 110 Jahre Liederkranz Amberg. 1844—1954. Festschrift (des ältesten Am-
berger Gesangvereins). Amberg 1954.
—, Altes Amberg in neuer Zeit. Leistungsbericht über die Tätigkeit der
Stadtverwaltung in der Stadtratsperiode 1952—56. Herausgegeben von der
Stadtverwaltung Amberg. Amberg 1956.
Ammon, Hans, Dr.: Burglengenfeld im Reformations-Jahrhundert. In: Nach-
richten der Evang.-Luth. Kirche in Bayern. Jahrg. 11 (1956), Nr. 1.
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—, Die Pfalz-Neuburger Pfarrer- und Lehrerschaft, zugleich ein Vorblick auf
das Pfarrer- und Lehrerbuch der Pfalz-Neuburg. In: Heimaterzähler 1956,
Nr. 14.
Arnold, Friedrich, Dr.: Heimat- und Volkstumspflege im Bayer. Nordgau. In:
Der Egerländer 7 (19561! Nr. 5, S. 72, 75.
Ascherl, Heinrich: Neustadts Schlösser und ihr verborgener Kunstschatz. In:
Oberpfälzer Heimat Bd. 1, S. 46—51.
Auer, Ludwig: Geschichte der Seidenindustrie und der Seidenzucht in Bayern,
Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Münchens. Von den ersten Anfängen bis
zum zweiten Weltkrieg. München-Pasing 1954. (Erwähnt sind auch die
Versuche bei Regensburg).
Auer, Wilhelm Theodor, DDr.: Geschichte der Brauerei Auer in Regensburg.
Regensburg 1956, 31 Seiten.
Aus Zeit und Leben: Unterhaltungsbeilage zur „Grenzwerte" mit heimat-
kundlichen Beiträgen. Oberviechtach 1956, Nr. 1—12.
Bär, Leonhard: Die Silberhütte im Spiegel der Geschichte. (Die ursprüngliche
„Silberhütte", jetzt Dorf Altglashütte, die jetzige Silberhütte, künftig
Standort eines Schutzhauses). Schellenberg, Weiden 1950, 2. Aufl.
Barthel, L.F., Braun, IV., Hofmann, S., Hoh,J., Mundigl,!.: Markt und Dorf
in Bayern. München 1955.
Bauch, Andreas: Schloß Hirschberg bei Beilngries. Kunstführer Nr. 639 (Ver-
lag Schnell & Steiner) München 1956.
Baufachnachrichten für den ostbayerischen Raum. Hersg. vom Bund der Ar-
chitekten und Bauingenieure von Niederbayern und der Oberpfalz.
(Schriftleiter: Reg. Baumeister Franz Günthner).
Bayerische Braunkohlenindustrie AG, 50 Jahre. Jubiläumsfestsclirift. Schwan-
dorf 1956.
Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 1955. Herausgegeben von der Bayer.
Landesstelle für Volkskunde durch J. M. Ritz. Schriftleitung Hans Moser.
Regensburg (Verlag Habbel) 1955.
Bayerische Wald und seine Umgebung. Seine Landschaft und seine Industrie.
Herausgeber: Gräfl. von Preysing und Arco-Zinneberg'sche Zentralver-
waltung Moos. Druck: Aumüller, Regensburg, 1956.
Bayerland: Die illustrierte bayerische Monatsschrift. 58. Jahrg. (1956) München.
Bayern: Ein Land verändert sein Gesicht. Herausgg. von der Bayer. Landes-
zentrale für Heimatdienst. München 1956.
Bedal, Karl: Die Feuerstellen im Bauernhaus des Fichtelgebirges. In: Bayer.
Jahrbuch f. Volkskunde 1955, S. 23—29.
Bernhardt, Richard: Josef Bernhardt (1805—1885). Ein Oberpfälzer Bildnis-
maler der Biedermeierzeit. In: Die Oberpfalz 44 (1956) S. 29—34, 57—62.
Beranek, Franz J.: Totale Ortsnamenforschung. (Beispiel Regensburg). In:
Mitteilungen aus dem Arbeitskreis für Jiddutik, F. 4. S. 53—54. Butzbach
1956.
Bettbrunn:
Schnell, Hugo: Sankt Salvator zu Bettbrunn/Opf. Pfarr- und Wallfahrts-
kirche. = Kunstführer Nr. 249 (Schnell & Steiner), 2. Aufl., Mün-
chen 1955.
Frank, Joseph: Aus den Mirakelbüchern von Bettbrunn (Lkr. Rieden-
burg/Opf.). In: Der Familienforscher in Bayern, Franken und Schwa-
ben, Bd. II, Heft 3/4, S. 28 f. München 1955.
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Biersack, A.: Der Kitschenrain. In: Die Oberpfalz. 44 (1956) S. 194 ff.
Blau, Josef: Die Glasmacher im Böhmer- und Bayerwald. II. Band: Familien-
kunde. Kallmünz 1956 = Beiträge zur Volkstumsforschung Bd. IX.
Blum, Otto: Begünstigt das Flüchtlingselend die Verbreitung der Tuber-
kulose wesentlich? Einen Vergleich zwischen Einheimischen und Flücht-
lingen an Hand der Entwicklung der Tuberkulose im Landkreis N a b -
b u r g in der Zeit v. 1. 1. 1946—30. 9. 1947. Med. Diss. Erlangen 1948.
Blößner, Georg (f): Die Stadt Amberg in ihrer kirchlichen Vergangenheit.
Nach einem Manuskript Blößners hsgg. vom kath. Stadtpfarramt St. Mar-
tin, Amberg. Erolzheim/Württ. 1954 (Libertas Verlag).
Bosl, Karl: Der moderne bayerische Staat von 1806—1956. In: Bayern. Ein
Land verändert sein Gesicht. S. 11—32.
Braunkohlen-Industrie: 50 Jahre BBL Jubiläumsschrift zum 50 jährigen Be-
stehen der Bayerischen Braunkohlen-Industrie AG Schwandorf, 1906—
1956. 1956, Druck: Mandruck München. Mit einer Abhandlung von Heinz
Tillmann: Zur Geologie des Oberpfälzer Tertiärs und seiner Lagerstätten-
Brenneisen, Reinhold: Menschen und Wirtschaft in der Oberpfalz — ein
Grenzlandschicksal. In: Bayern. Ein Land ändert sein Gesicht. München
1956, S. 180—188.
Brenner, Karl: Die Steuern der Stadt Amberg in rechtlicher und wirtschaft-
licher Hinsicht vom späten Mittelalter bis zum Beginn des XIX. Jahr-
hunderts. Jur. Diss. Erlangen 1953. 10. II, 168 Bl. Mschr.
Buchner, Franz Xaver: Schulgeschichte des Bistums Eichstätt vom Mittelalter
bis 1803 (mit Schulgeschichte der Orte des Bistums). Kallmünz 1956.
Dantl, Georg: Vom Johannisbrünnl bei Bechtsrieth. In: Oberpfälzer Heimat
Bd. 1, S. 59—65.
Dick, L.: Das Bergdörflein Herzogau. In: Unser Heimatland. 1956, Nr. 9.
Dietheuer, Franz: Das Alte Gnadenbild zum hl. Salvator in Bettbrunn. In:
Unser Heimatland 1956, Nr. 4.
Dimpjl, Erich: Der Further Drachenstich. Bayerns ältestes Volksschauspiel.
In: Der Egerländer 7, 1956, Folge 5, S.86.
Dollinger, Robert: Das lutherische Regensburg und Kurfürst Friedrich III.
von der Pfalz. In: Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte. Nürn-
berg 1956. 25. Jahrg. 1. Heft, S. 51—54.
Donau: Wasser- und Schiffahrtsdirektion Regensburg. Schiffahrtskarte der
Donau. 1:10 000. Bearb- v. Gustav Neugebauer. T.3. 1953; T. 4. 1952. —
Regensburg 1952—1953.
—, Deutsches gewässerkundliches Jahrbuch. Donaugebiet. Abflußj. 1952.1953.
München 1954.
Dorn, ].: Eine wenig beachtete Quelle zur altbairischen Orts- und Familien-
geschichte des 17. Jahrhundert. In: Deutsche Gaue 48. Bd. (1956) 1. Lief.
S. 17—27.
Dresler Adolf:, Die Beförderung geschriebener Zeitungen von Augsburg nach
Regensburg 1583—1595. In: Archiv für Postgeschichte in Bayern, Jg. 1956,
S. 31—32.
Dünninger, Josef: Kleine Beiträge zur Leonhardforschung. (Zur Leonhard-
legende im Regensburger Dom). In: Bayer. Jahrbuch f. Volkskunde 1955,
S. 103—105.
Dürig, Walter: Die bogen-bayerische Fehde des Jahres 1192 im Lichte eines
zeitgenössischen liturgischen Gebetes. In: Hist. Jahrbuch 75 (1956),
S. 167—172.
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Egerländer, Jahrbuch der . . . 1957. (Egerlandkalender). Geislingen/Steige.
4. Jahrg. (1957).
Egerländer, Der: Stammeszeitschrift — Eghalantla Bundeszeitung. Geislingen/
Steige. 7. Jahrg. (1956).
Eichhorn, Rudolf: Bildbericht Regensburger Römermauer. Castra Regina. Re-
gensburg 1956 (Verlag Josef Habbel).
Eißner, Louis: Eine bayerische Flugschrift fordert 1805 die Rückgabe des
Egerlandes. In: Der Egerländer. 7 (1956), Nr. 5, S. 89—91.
Erdmannsdorffer, Karl: Das Baugesicht der Oberpfalz. In: Schönere Heimat,
Jg. 45 (1956), S. 157—159.
Ernstberger, Anton: Für und wider Wallenstein. Stimmen und Stimmungen
in Franken und der Oberpfalz zum Tode des Generalissimus. In: Histo-
risches Jahrbuch 74, 1955, 265—281.
Färber, Sigfrid (Herausgeber): Ostbayern (Werbeheft des Fremdenverkehrsver-
bandes Ostbayern). Regensburg 1955. Inhalt:
Beer, Johann: Im Spiegel des Nibelungenstromes.
Gareis, Karl: Rast in der Stille des Waldes.
Färber, Sigfrid: Städte und Residenzen.
Karlinger, Hans: Burgen der Oberpfalz.
Guth, Anne Marie: Der Süden ist uns nah.
Ruß, Karl: Häuser, Heilige und Totenbretter.
Korntheur, Konrad: Festliches Spiel in Stadt und Land.
Rheude, Max Maria: Lebendige Kunst.
Dünninger, Josef: Bilder aus dem Jura.
Leuckhardt, T. v.: „Fein Glas und gut Holz".
Strebe, Walter: Im Krug zum „Grünen Kranz"-
Feiermuth, Otmar: Die Wandpfeilerhallen im Werke des Johann Michael
Fischer. In: Das Münster 8, 1955, S. 320—332. (Heft 9/10).
Fergg, Egon: Die Struktur des oberpfälzischen Wirtschaftsraumes. Eine Unter-
suchung der wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten. München 1955.
Feulner, Adolf, Schmauß, Erika: Ignaz Günther. Der große Bildhauer des
bayerischen Rokoko. München 1947 (129 Abb., 1 Farbtafel).
Fischer, Norbert: Max Peinkofer. In: Schönere Heimat. 45. Jahrg. 1956,
Heft 3/4, S. 216.
Fitzthum, Martin, Dr.: Das Stift Speinshart. In: Der Egerländer 7 (1956),
Nr. 5, S.78.
—, Die Klausnerschule bei Altenweiher. In: Oberpfälzer Jura. 7 (1956), Nr. 2.
—, Der Hochofen von Hellziechen. Ebda Nr. 8.
—, Aus der Chronik des Ortes Haag bei Vilseck. Ebda Nr. 13.
—, (Herausgeber): 10 Jahre im Dienste der Heimat — 1945—1955, Land-
kreis Amberg. Festschrift zum 10 jährigen Verwaltungsjubiläum des Land-
rats Dr. Martin Winkler. Amberg 1955. (Mit Tätigkeitsberichten der Re-
ferate des Landratsamtes und der Landkreisverwaltung Amberg).
—, Festschrift zum Wiedersehensfest der Alt-Langenbrucker und Alt-Haager
am 1. August 1954 in Sorghof. Amberg 1954. Aus dem Inhalt:
Fitzthum, Martin: Aus den Blättern der Geschichte.
H. St.: So war es daheim in Alt-Langenbruck.
Stubenvoll, Johann: Aus der Chronik des Ortes Haag.
Kopf, Josef: Die Hammergüter um Vilseck.
Fitzthum, Martin: Die Kirche von Langenbruck und Sorghof.
R. G.: Die Schulverhältnisse in der Gemeinde Langenbruck.
Vereinschroniken.
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Forster, Kurt: Regensburg. Ein Blick in eine alte Stadt. In: Jahresbericht
der Oberrealschule Schwandorf über das Schuljahr 1955/56 (Schwandorf
i. B. 1956), S.38—67.
Frank, Alfred: Der Rosenhammer bei Waldershof. Ein Beitrag zur Geschichte
des Hammerwesens. In: Heimaterzähler (Marktredwitzer Tagblatt) 1953,
Nr. 43—46.
Freytag, Georg: Alt-Weidener Bräu- und Malzhäuser. In: Der Neue Tag
Nr. 57 v. 9.4.1956.
Fröhlich, Baptist: Totenbretter um Neustadt. In: Oberpfälzer Heimat Bd. 1,
S. 51—55.
Fuchs, Gustav: Freystadt und die Herren von Stein. In: Die Oberpfalz 44
(1956), S.85ff.
—, Das Urbar des Klosters Kastl als Quelle für die Ortsnamen des Land-
kreises Neumarkt/Opf. Ebda S. 262 f.
Färnrohr, Otto: Die Leichenpredigten des Historischen Vereins für Oberpfalz
und Regensburg. In: Der Familienforscher in Bayern, Franken und
Schwaben. Blätter des Bayer. Landesvereins für Familienkunde. 1956,
S. 153—183.
Furth im Wald: Die Nordgaustadt. In: Der Egerlfinder. 7 (1956) Nr. 5, S. 77.
Gagel, Ernst, Dr.: Weiden als Barockfestung. In: Oberpfälzer Heimat. Bd. 1,
S. 13—22.
Gamber, Klaus: Die Erhardszelle — ein ursprüngliches Zeno-Heiligtum. In:
Unsere Heimat, 1956, Nr. 11.
—, St. Kassian in Regensburg und die aquilejische Mission. Ebda Nr. 12.
—, Ein germanischer Opferstein als christlicher Altar (im Domkreuzgang zu
Regensburg). In: Deutsche Gaue 47, 1955, S.46—48.
Gebhard, Torsten: Dorf und Bauernhaus in der Oberpfalz. In: Schönere
Heimat. Jg. 45 (1956), S. 160—161. (Mit Angabe einschlägiger Literatur).
Bernhardt, Ludwig: Wackersdorf. In: Heimaterzähler. 1956, Nr. 9.
Gewin, J. P. 7.: Blüte und Niedergang hochadeliger Geschlechter im Mittel-
alter. — 's Gravenhage 1955 (betr. zahlreiche bayerische Geschlechter).
Glockner, Gottfried: Parkstein und Leuchtenberg — zwei Nachbarn. In: Ober-
pfälzer Heimat, Bd. 1, S. 81—89.
Gra&l, Johann: Der Weg Johann Andreas Schindlers. In: gehört — gelesen.
Hersg. v. Bayer. Rundfunk. 3 (1956) Nr. 4, S. 356—363.
—, Der Weg Johann Andreas Schindlers. In: Verborgene Heimat, München
1956, S. 23—33.
Greiner, Ignaz: Das Recht der Gastwirtschaften in Regensburg. — o. O. 1954.
99 gez. Bl. [Maschinenschr.] München, Jur. F., Diss. v. 16. Dez. 1954.
Grätsch, Josef: Das Testament des Abtes Maximilian Prechtl. In: Die Ober-
pfalz. 44 (1956) S. 205 ff.
Grüll, Georg: Die Freihäuser in Linz. Linz 1955 (Sonderpublikation zur Linzer
Stadtgeschichte. Herausg. von der Stadt Linz, Städtische Sammlungen).
Günther, Woljgang: Jean Pauls „Siebenkäs". Versuch e. Gesamtinterpreta-
tion. Frankfurt, Phil. Diss. (maschinenschriftl.) 1955.
Güntner, Johann: Pfarrkirche Bodenmais. Bodenmais 1955.
Haberkorn, Rudolf: Als uns ein gütiges Geschick am Leben ließ. Amberg zwi-
schen Krieg und Frieden — Die große Wende vor zehn Jahren. Amberg
1955. Sonderdruck der Veröffentlichungen im „Amberger Volksblatt",
16 S.
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Baller, Konrad: Waldemar J. Behrens. Bildhauer in Nabburg. In: Die Ober-
pfalz 44 (1956), S. 42 f.
—, Der „Häfferer", ein verschwundenes Gewerbe. Ebda S. 271 f.
Hanika, Jose]: Klöpfler, Klöckler, Telkorner. In: Bayer. Jahrbuch für Volks-
kunde 1956. S. 99—107.
Hardt, Michael: Geschichte von Altenstadt/WN. zu seinem 1000 jährigen Be-
stehen. Weiden 1956.
—, Die Flurdenkmäler des Landkreises Neustadt a. W., und des Stadtkreises
Weiden. In: Das Steinkreuz. Mitteilungsblätter der Deutschen Stein-
kreuzforschung. Jahrg. 12, Heft 1/2, Nürnberg 1956.
—, Die Goldene Straße. In: Oberpfälzer Heimat, Bd. 1, S. 42—46.
Heigl, Jose): Musterungsliste Pfalz-Neuburg (Nordgau) 1623. Namensverzeich-
nis zu der Akte Nr. 14 371, Staatsarchiv Amberg, Neuburger Abgabe 1911.
In: Die Fundgrube. Eine Sammlung genealogischen Materials, heraus-
gegeben vom Korb'schen Sippenarchiv. Heft 2, Regensburg 1956.
—, Beschreibung aller Pfalz-Neuburgischen Untertanen auf dem Nordgau vom
Jahre 1635, soweit sie dem Richter und Kastenamt Burglengenfeld unter-
stehen. (Staatsarchiv Amberg, Akt Neuburger Abgabe von 1911, Nr.
14 384). Schreibmaschinenschrift.
—, Geschichte von Falkenstein/Opf. und Umgebung mit besonderer Berück-
sichtigung der Kirchengeschichte. Falkenstein (Verlag des Marktes Falken-
stein) 1955.
Der Heimatbote für Nittenau, Brück und Umgebung: Wochen-Heimatschrift.
Druck und Verlag Walter Born, Buchdruckerei, Nittenau, 3. Jahrg. 1956.
Heimat: Beilage der Kemnather Zeitung, des Heimatblattes für den Landkreis
Kemnath und Umgebung. 1956, Nr. 315—366.
Der Heimaterzähler: Heimatbeilage des „Schwandorfer Tagblattes" und der
„Burglengenfelder Zeitung". Verlag Meiller, Schwandorf, 7. Jahrg. 1956,
Nr. 1—18.
Held, Karl: Der fürstliche Wildpark bei Sulzbach. Geschichtliche Erinnerun-
gen über dessen Entstehung bis heute. In: Unser Heimatland, 1956,
Nr. 12 f.
—, Eschlkam. Zum Geburtstag des Volksschriftstellers Maximilian Schmidt
am 25. Februar 1832. Ebda Nr. 2.
Hemmerle, Josef: Die Augustiner-Eremiten in Bayern. In: Augustiniana VI
(1956), S. 385—489, Louvain 1956. (Darin: Bettbrunn S. 403—405, Re-
gensburg S. 461—466, Rotz S. 466—468, Schönthal S. 468—474).
Herrmann, Friedrich: Bei den Magdaleniern der Burghöhle Loch. In: Die
Oberpfalz 44 (1956), S. 67 ff.
—, Am Fellinger Felsturm. Ebda S. 122 ff.
—, Der geheimnisvolle Pfreimder Schatzfund. Ebda S. 159 ff.
—, Die Schnurkeramiker. Ebda S. 172 ff.
Hierold, Eugen: Geschichte der Schule Schlicht (auf Grund archivalischer
Quellen). Manuskript, Mschr. 1948.
—, Die Lehrer und Geistlichen Schlichts. Manuskript, Mschr. 1950.
—, Der Schulhausneubau in Schlicht im Jahre 1871. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des derzeitigen Schulhauses in Schlicht. Manuskript, Mschr. 1951.
—, Geschichte der Glocken der Pfarrkirche Schlicht. Manuskript, Mschr. 1953.
—, Flurnamen der Gemarkung S i g 1, Lkr. Amberg. Manuskript, Mschr. 1953.
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—•, Funktionslisten über die Geistlichen und Lehrkräfte von Schlicht. Manu-
skript, Mschr. 1954.
—, Pfarrei und Schule Schlicht. Zur Einweihung des neuen Schulhauses in
Schlicht. Manuskript, Mschr. 1955.
Alle Manuskripte im Durchschlag in der Amtsbücherei des Staatsarchivs
Amberg vorhanden.
Hiltl, Franz: Wetterkatastrophen in mittelalterlicher Zeit. In: Unser Heimat-
land. Regensburg 1956, Nr. 9.
—, Spielbretter verbrennen auf dem Scheiterhaufen. Johann von Capistran
(f 1456) erschüttert die Regensburger. Ebda Nr. 10.
—, Von altem und edlem Stamm — die Kartoffel. Ebda Nr. 11.
—, Georg Anton Machein, der große Bildhauer aus Prüfening. Ebda Nr. 4-
—, Die Regensburger Dompfarrei im Wandel der Jahrhunderte. Regensburg
1956.
—, Regensburgisches in Böhmen- In: Unser Heimatland 1956, Nr. 2.
—, Saal. Vom Bauerndorf zur Industriegemeinde im Wandel der Jahrhun-
derte. Ebda Nr. 2.
—, Der Reigen der Engel im Dom zu Regensburg. Ebda Nr. 3.
—, Die barmherzigen Brüder im Bistum Regensburg. Ebda Nr. 7.
—, St. Wolfgang bei Velburg. Ebda Nr. 8.
Hirschmann, Gerhard: Die letzte Güterbeschreibung im Hochstift Eichstätt.
In: Jahrbuch f. fränk. Landesforschung 15, 1955, S. 223—240 (ober-
pfälzischer Anteil).
Hügner, Wilhelm, Dr.: Ansprache des Bayerischen Ministerpräsidenten zum
8. Bayerischen Heimattag in Weiden am 24.6.1956. In: Schönere Heimat.
45. Jahrg. 1956, Heft 2, S. 175.
Hörmann, Hans: Gewinn der Heimat. Der ehemalige Münzhof in Amberg. In:
Schönere Heimat. 45. Jahrg. 1956, S. 208 f.
Hösl, Joseph: Bericht über das V. Studiengenossenfest des hum. Gymnasiums
Amberg, 17.—19. Juli 1954. Amberg 1955.
Hof, Karl: Die Pfarrkirche St. Georg in Amberg. In: Oberpfälzer Jura.
7 (1956) Nr. 9, 12. 13, 15.
Hübl, Karl: Oberpfälzer Bauernsprichwörter. In: Der Egelländer. 7 (1956)
Nr. 5, S. 80.
Hübscher, A.: Das Rätsel Neidhart. War der Schöpfer der mittelalterlichen
Dorfpoesie ein Oberpfälzer? In: Unser Bayern 5, 1956, S. 50 (Juli-Nr.).
Huber, Josef: Das Brauchtum der Totenbretter. München (Eigenverlag) 1955
(oder 1956?). 96 S., 7 Karten.
Huber, Reinhold: Der Einfluß der Flüchtlingsnot auf die Säuglingssterblich-
keit. Nach Beobachtungen im Regierungsbezirk Niederbayern/Oberpfalz
im Jahre 1946. Med. Diss. Erlangen 1948.
Hubrich, Eugen: Zwei berühmte Straubinger. (Ulrich Schmidel und Josef
Fraunhofer). In: Bayerland. 58. Jahrg. (1956) S. 68 ff.
Jäger-Sunstenau, Hanns: Die Teilnehmer am Regensburger Armbrustechießen
1586. In: Der Familienforscher in Bayern, Franken und Schwaben. 1956,
S. 188—196.
Jahnel, Franz: Die Landkarten des Fichtelgebirges. Arzberg 1956. = Arz-
berger Hefte Nr. 4.
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Junker, Erbert: Der niederösterreichische Besitz des Hochstiftes Regensburg.
(Beiträge zur Geschichte d. Eigentümer u. Lehenobjekte). Ternitz 1954.
Diss. [Maschinenschr.].
Kellenbenz, Hermann: Der Pfeffermarkt um 1600 und die Hansestädte. (Hans
Dachs zum 70. Geburtstag). In: Hanseatische Geschichtsblätter. Herausg.
vom Hanseatischen Geschichtsverein. Lübeck, 74. Jahrg. (1956), S. 28—49.
Kick, Josef: Tröglersricht. Zur Geschichte eines Dorfes. In: Oberpfälzer Hei-
mat, Bd. 1, S. 66—80.
Kiesselbach, Dorothee: Pielenhofen. In: Verborgene Heimat. II. Folge. Mün-
chen 1956, S. 21—22.
—, Gotteszell. Ebda S. 44 ff.
—, An den Ufern des Regen. Ebda S. 63—75.
—, Speinshart. Ebda S. 145 f.
—, Totenbretter im Bayerischen Wald. In: Unbekanntes Bayern. München
1955, S. 205—213.
—, Zwölfuhrläuten aus Sulzbürg in der Oberpfalz. In: gehört-gelesen 1956.
Nr. 8, S.764f.
—, Zwölfuhrläuten aus Pielenhofen in der Oberpfalz. 1956, Nr. 2, S. 184 f.
Kitt, Johannes: Die Matrikel der Geistlichkeit des Bistums Bamberg. 1400—
1556. Würzburg 1955 f. (Erscheint in Lieferungen). = Veröffentlichungen
der Gesellschaft für fränkische Geschichte. Reihe IV, Band 7.
Klebel, Ernst: Herzogtümer und Marken bis 900. In: Die Entstehung des
Deutschen Reiches. Wissenschaftliche Buchgesellschaft e. V. Darmstadt
1955, S.42—93.
—, Geschichte der Oberpfalz. In: Bayern. Ein Land ändert sein Gesicht.
S. 169—179.
Klitta, Georg: Schwandorfer Monatskalender. Geschichtliche Erinnerungen an
wissenswerte Daten und Geschehnisse der Vergangenheit. In: Schwan-
dorfer Tagblatt 1955 (31 Beiträge).
Knauer, Alois: Personennamen in Ortsbezeichnungen (hauptsächlich im Bezirk
Burglengenfeld und am Rande der anstoßenden Bezirke. In: Die Ober-
pfalz 44 (1956) S. 13—15, 49—51, 71—72, 90—94, 119—121, 153—156,
183—185, 199—202, 243—245, 270.
Komorzynski, Egon: Der Vater der Zauberflöte. Emanuel Schikaneders Leben.
Mit 8 Bildtafeln. Wien 1948.
Koob, Margareta: Die Stammburg der Babenberger in Schweinfurt. In: Ober-
pfälzer Jura. 7 (1956) Nr. 1, 2.
Korb, Gerhard: Die Werke des Regensburger Genealogen Johann Seifert. In:
Fundgrube. Eine Sammlung genealogischen Materials. Heft 3. 1956.
Herausg. vom Korb'schen Sippenarchiv Regensburg.
Korfmacher, W. C.s Otloh, Eleventh Century Latinist. In: Folia 5 New York
1951), Winter S. 15—23.
Krausen, Edgar, Dr.: Christoph Amberger als Kartograph. In: Unser Bayern-
5 (1956) Nr. 3.
—, Zisterziensertum und Wallfahrtskulte im bayerischen Raum. In: Analecta
sacri ordinis cisterciensis XII, 1956, Fase. 1—2, S. 115—129. (Erwähnt:
Wallfahrt „zum Stock" bei Walderbach, Kappel bei Waldsassen, Wald-
sassen (Bildnis der schmerzhaften Muttergottes).
Krauß-Fröhlich, Annemarie: Die Rotzenmühle im Schlatteintal. In: Die
Oberpfalz 44 (1956) S. 44 ff.
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Kreiner, Artur: Bayern. Von der Vielfalt des unbekannten Bayern zwischen
Donau und Main. Nürnberg o. J.
Krieger, Konrad: Bayern hat sechs Großstädte (München, Nürnberg, Augsburg,
R e g e n s b u r g , Fürth, Würzburg) (mit Angabe der Eingemeindungen).
In: Unser Bayern 5, 1956, S. 21—23 (März-Nr.).
Krinner, A.: Geschichte des Schlosses Pettendorf. In: Unser Heimatland,
1956, Nr. 1.
Kriß, Rudolf: Die Volkskunde der altbayerischen Gnadenstätten. Band I Ober-
bayern 1953, Band II Niederbayern und Oberpfalz 1955, Band III Theorie
des Wallfahrtswesens 1955, 1956. Filserverlag, München. (Bd. III enthält
189 Abb. und 5 Kartenbeilagen. Auf Karte 5 sind die im Text behan-
delten Gnadenstätten eingetragen).
Kuhnle, Robert: Die Weidener Landwirtschaft um 1800. In: Oberpfälzer
Heimat. Bd. 1, S. 25—27.
Kuttner, Friedrich: Jobst von Brandt. Einer der fünf Heidelberger Lied-
meister des 16. Jahrhunderts, ein Oberpfälzer. In: Die Oberpfalz 44
(1956), S. 303—307.
Ladwig, Heinz-Günter: Die Entstehung de» Selbstverwaltungsrecht« der bayer.
Gemeinden unter bes. Berücksichtigung der Verhältnisse der Stadt A m -
b e r g . Jur. Diss. Erlangen 1951, V, 87 Bl. Mschr.
Laßleben, J. B.: Furth im Wald. In: Die Oberpfalz, 44 (1956), S. 114 f.
Lehmann, Werner: Schwandorf in reformatorischer Zeit. Erlangen, Phil. Diss.
(maschinenschriftl.), 1955.
—, Schwandorf in reformatorischer Zeit. Ein historischer Dberblick über
eine Epoche der Stadtgeschichte von Schwandorf. In: Heimaterzähler 1956,
Nr. 6—10.
Lehmeier, Franz: Schweppermannischer Besitz in Trautmannshofen. In: Die
Oberpfalz 44 (1956), 5.314—317.
Leppa, Karl Franz: Hans Watzlik zum Gedenken. In: Ostdeutsche Monats-
hefte. Jg. 22 (1956) S. 500—502.
Lindner, Dominikus: Inkorporation und Baulast im Bistum Regensburg. Eine
rechtsgeschichtliche Untersuchung. — München: Hueber 1955.
Litwin: Ein neues Hallenbad (Regensburg). In: Baufachnachrichten f. d. ost-
bayer. Raum 1955, Heft 26, S. 32—34.
Lüpf er, Erasmus: Die 200 jährige Geschichte einer ehemaligen Kirche (bei
Obereggersberg). In: Die Oberpfalz 39, 1951, S. 95f.
Marzell, Heinrich: Hemdlackl und Altvater. Ein Blick auf die oberpfälzische
Volksbotanik vergangener Zeiten. In: Schönere Heimat, Jg. 45 (1956),
S. 164—166.
Merl, Otho, P. OCD: Unser Kreuzberg. Gedanken anl. der Grundsteinlegung
der neuen Wallfahrtskirche auf dem Kreuzberg zu Schwandorf i. Bay. am
18. September 1949. Schwandorf 1949 (mit Abdruck der Grundstein-
legungsurkunde).
Merz, Helmut: Rechtsgeschichte des oberpfälzischen Berg- und Hammerwesens
unter besonderer Berücksichtigung des Amberger und Sulzbacher Gebietes,
o. 0.1954. Erlangen, Jur. F., Diss. v. 8. Dez. 1954. 253 S. Mschr.
Metz, Fritz: Eine oberpfälzische Sprichwörtersammlung. In: Schönere Heimat.
Jg. 45 (1956), S. 162—163.
—, Kleine Volksweisheiten im OberpfSlzer Bauernsprichwort für Schule und
Haus. Kallmünz 1950. Selbstverlag des Verf.
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—, Dreihundert Jahre St. Anna-Wallfahrt bei Sulzbach-Rosenberg. In: Die
Oberpfalz 44 (1956), S. 168 ff.
Moter, Hant: Nachwort zum Thema Telkorner. In: Bayer. Jahrbuch für
Volkskunde 1956. S. 114—120.
—, Archivalisches zu Jahreslauf brauchen der Oberpfalz. In: Bayerisches
Jahrbuch für Volkskunde 1955, S. 157—175.
Motyka, Gustav: Wolfgang Caspar Printz. Musiker und Romanschriftsteller
des 17. Jahrhunderts — ein gebürtiger Waldthurner. In: Die Oberpfalz 44
(1956), S.34f.
—, Der Barbaraberg bei Speinshart — ehemaliger Sommerresidenz der
Speinsharter Äbte. Ebda S. 103 f-
Narr, Dieter: Johann Michael Sailer und das deutsche Sprichwort. In: Bayer.
Jahrbuch für Volkskunde 1956, S. 139—147.
Neckermann, Anton: Der erste Aufstand im Spanischen Erbfolgekrieg vor
250 Jahren auf dem Plattenberg bei Neunburg v. W. In: Die Oberpfalz 44
(1956), S. 35 f.
—, Katzdorf in der Oberpfalz. Geschichtliche Skizze über Katzdorf bei
Neunburg vorm Wald. In: Neunburger Zeitung v. 22. 6. 1955, Nr. 50.
Neumayer, Hermann: Alter Hochzeitsbrauch im Bayerischen Wald. In: Alt-
Bayerische Heimat. 1956, Nr. 7.
Niedl, Walter: Die Entstehung der Waldnot in der Oberpfalz. In: Ober-
pfälzer Jura. 7 (1956), Nr. 2, 19.
Niesner, Franz: Die Kapelle von Rodenzenreuth — das Werk eines Heimat-
freundes. In: Heimaterzähler (Marktredwitzer Tagblatt) 1954, Nr. 27.
—, Ein Prachtstück aus dem Rosenhammer bei Waldershof (Zweihänder im
Stadtmuseum Amberg). Ebda Nr. 37.
Nordgaubrief: Mitteilungsblatt des Bayerischen Nordgautages Amberg. Nr. 5,
Februar 1956; Nr. 6, Mai 1956; Nr. 7, Dezember 1956.
Oberdorffer, Kurt: Jakob Haylmann aus Schweinfurt, ein fränkischer Bau-
meister der Dürerzeit. In: Neujahrsblätter XXVI (1955), hsgg. v. d. Ges.
f. Fränkische Geschichte, S. 113—126. S. 122ff.: Beschreibung der Am-
berger Martinskirche.
Oberpfalz: Lage und Entwicklung von Handel und Industrie im Bezirk Ober-
pfalz-Kelheim unter Berücksichtigung der Staatshilfe. Denkschrift. Dem
Bayer. Ministerkabinett anläßl. seiner Tagung in Regensburg am 18. Okt.
1955 vorgelegt v. d. Industrie- u. Handelskammer Regensburg. — Regens-
burg 1955. [Maschinenschr. vervielf.J.
—, Lage und Entwicklung von Handel und Industrie im Bezirk O b e r -
p f a l z - Kelheim unter Berücksichtigung der Staatshilfe. Denkschrift.
Dem Bayer. Ministerkabinett anl. seiner Tagung in Regensburg am
18. Oktober 1955 vorgelegt von der Industrie- und Handelskammer Re-
gensburg. Regensburg 1955. Matr.-Abzug, 60 S., 9 Tabellen, 3 Karten.
Oberpfälzer Heimat: Herausg. vom heiraatkundl. Arbeitskreis im Oberpfälzer
Wald-Verein. Band 1. Weiden 1956.
Oberpfälzer Heimat: Aus der Arbeit des Oberpfälzer Waldvereins, Zweig-
verein Weiden, im Jahre 1954. (Jahresbericht). Weiden 1955.
Oberpfälzer Jura: Heimatbeilage des Amberger Volksblattes. 6. Jahrgang.
Amberg 1956, Nr. 1—24.
Die Oberpfälzer und ihre Volkstracht. In: Der Egerländer 7, 1956, Folge 5,
S. 86 f.
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Der Obertfaller Wald um Vohenstrauß: Reise- und Wanderführer (mit Land-
kreiskarte). Hsgg. vom Landratsamt Vohenstrauß. 195b.
Oberviechtach: „Aus Zeit und Leben", Beilage zur Grenz-Warte.
Bei Waidhaus an der Landesgrenze verteidigte sich Mansfeld gegen den
Heerführer Tilly. 1956, Nr. 4. 01 , *
Wirtschaftliches und Naturwirtschaftliches von Winklarn Nr., 21, J, 4,
Land'und Leute des OberviechUcher Kreises im Spiegelbild der Chro-
niken Nr. 5. . , _
Der geheimnisvolle Schmuckschatz von Pfreimd, Nr. 7.
Geschichtliche und andere Aufzeichnungen über jene Orte die mit der
Entwicklung Winklarns in enger Beziehung standen. Nr. ö, ».
Michael Zenger von Wenzenbach. Ein Pfleger und Verteidiger bayerischer
Burgen. Nr. 9.
Schönthal, Landkreis Waldmünchen. Nr. 9.
Opatoshu, Joseph: A tog in Regensburg. — Meudon/Paris 1955.
Ottheinrich: Gedenkschrift zur vierhundertjährigen Wiederkehr seiner Kur-
fürstenzeit in der Pfalz (1556-1559), hgg. von Georg Po e n s g e n
Heidelberg 1956. = Sonderdruck der Ruperto-Carola, Mittelungen der
Vereinigung der Freunde der Studentenschaft der Universität Heidelberg.
Dazu: Führer durch die Ottheinrich-Ausstel ung zum Gedachtes seines
Regierungsantritts als Kurfürst von der Pfalz im Jahre 1556. (Ausstel-
lung im Ottheinrichsbau des Heidelberger Schlosses vom 3.6.-2.9.1956).
Panzer, Albert: Die Stiftskirche Waldsassen wird heute eröffnet. In: Der
Neue Tag, Weiden 1956, Nr. 158 v. 6.10.1956.
Pigge, Helmut: Geschichte und Entwicklung des Regensburger _Theaters (1786
-1859) - o.O. 1954. III, 330 gez. Bl. [Maschinenschr.]. München,
Phil. F., Diss. v. 7. Sept. 1954.
Plab, Hau,: Vom Amberger Zunftrecht. Ein rechtsgeschichthcher Querschnitt
durch das Handwerk der ehem. Hauptstadt der oberen Pfalz. Jur. Dias.
Erlangen 1950, 87 Bl. Mschr.
Podach. Erich Friedrich: Regensburg als Stätte der Wissenschaft In: Deut-
sche medizinische Wochenschrift, Jg. 81 (Stuttgart 1956), Nr. 35, Sonder-
beilage.
Rappel, Josef: Für d'Sitzweil. Sagen und Geschichten aus dem ehemaligen
Landrichteramt Burglengenfeld. Schwandorf 1956, 128 S.
Rathsam, Herta: Professor Franz Ermer zum siebzigsten Geburtstag. In:
Die Oberpfalz 44 (1956), S. 267—f 269.
Regensburger Urkundenbuch: II. Band. Urkunden der Stadt 1351-1378. Be-
arbeitft von Franz Bastian (f) und Josef Widemann München 1956.
Band 54 (NF 8. Bd.) der Monumenta Boica. München lyöb.
- , Festschrift der Eisenbahndirektion Nürnberg und Regensburg zur Auf-
nahme des elektrischen Betriebes auf der Strecke Nurnberg-Regensburg,
15. Mai 1950. München 1950 (Das Flügelrad).
Aus dem Inhalt:
Erdmann, Werner: Aus der Geschichte der Strecke Regensburg-Nürnberg,
S. 12—16.
Dürr, Oskar u. Birkel, Fritz: Die verkehrliche und betriebliche Bedeu-
tung der Strecke Nürnberg-Regensburg, S. 17—.ü.
Eger, Ernst: Elektrisierung Nürnberg-Regensburg, das erste Teilstück der
Elektrisierung Frankfurt-Passau-Wien, b. LS—2».
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Reiser, Anton: Regensburgs Niedergang und Wiederaufstieg, S. 31—32.
Schauwecker, Heinz: Nürnberg-Regensburg, eine Strecke glanzvoller Er-
innerung, reizvoller landschaftl. Schönheit u. aufbauenden Lebenswillens,
S. 39 f.
—, Hafen in Raumnot. Regensburg — Umschlagplatz für öl. In: Bayer.
Staatszeitung Nr. 41 v. 13. 10. 1956.
Regensburg: I resti monumentali di „Castra Regina" a Ratisbona. In: L'Os-
servatore Romano. 1956, Num. 278 (30. Okt. 1956). Cittä del Vaticano
1956. (Verf.: S. K.).
—, 25 Jahre Pfarrkirche Herz Jesu Regensburg (1930—1955). (Beiträge von
Dr. Rudolf Freytag, Kan. Martin Kraus, Gunda Stöcklein, Dekan M.
Erhartsberger, Dr. Josef Rußwurm.
Reger, Max: Briefe zwischen der Arbeit. — Bonn, Hannover, Stuttgart 1956.
Max Regers 75. Geburtstag (19. März 1948). 2 Reden. Joseph Haas: Max
Reger. Hans Mersmann: Reger und unsere Zeit. — Bonn 1949.
Festschrift für Elsa Reger anläßlich ihres 80. Geburtstages am 25. Okt. 1950.
Erinnerungen und Beiträge persönlicher Reger-Freunde. — Bonn 1950.
Reinecke, Paul: Der Ringwall von Kalimünz. In: Die Oberpfalz. 44 (1956),
S. 231—241, 248—260.
Rennen, Georg: Das erste gedruckte Postenverzeichnis von Regensburg im
Jahre 1652. In: Archiv f. Postgeschichte in Bayern 1956, S. 86—88.
Rheude, Max Maria: Unermüdliche Selbstdarstellung in Ostbayern. Volks-
stamm und Landschaft im Spiegel der historischen Schauspiele. In: Unser
Bayern 5 (1956), Nr. 9.
—, Die Gabe, sich mitteilen und verströmen zu können . . . Volksstamm
und Landschaft im Spiegel der historischen Schauspiele. In: Alt-Bayer.
Heimat 1956, Nr. 8.
Restaurieren von Baudenkmalen als Werk der schöpferischen Persönlichkeit.
In: Baufachnachrichten f. d. ostbayer. Raum 1955, Heft 26.
(Innenraum der Allerheiligenkapelle im Domkreuzgang zu Regensburg,
S. 10—12).
Freigelegtes Deckenbild aus der Pfarrkirche in Wolkering, S. 13.
Freigelegte dekorative Malereien an der Decke im Langhaus von Nieder-
münster, S. 15.
Freigelegter romanischer Christus von der Westwand in Niedermünster,
S. 16).
flitz, Josef M.: Vom Recht der Heimat. Rede, gehalten auf dem 8. Bayer.
Heimattag in Weiden am 24. Juni 1956. In: Schönere Heimat. 45. Jahrg.
1956, Heft 2, S. 175—180.
—, Das große Beispiel von Bern. Ebda S. 191—193.
Rocznik, Karl: Das Flugwetter in Regensburg 1946 bis 1950- In: Meteorologi-
sche Rundschau, 5. Jahrg. (1952), Heft 1/2, S. 17—18.
—, Kurzberichte der Wetterstation Regensburg. Ebda 9 (1956), 7./8. Heft,
Seite 150.
Roding: Blick in den Landkreis Roding. Ein Wirtschafts- und Fremdenver-
kehrsbuch mit Kreiskarte. Roding 1952 (Herausgeber: Gewerbeverein Ro-
ding u. Werbebüro Heindl, München).
Aus dem Inhalt:
Schwarzfischer, Karl: Abriß der Geschichte des Landkreises Roding.
Haberl, Jos.: Roding im Bild der letzten 100 Jahre.
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Maiwald, Walter: Handel und Gewerbe, seine Entstehung und Entwicklung.
Kurzberichte aus der Geschäftschronik.
Mangelkramer, Christof: Der Markt Falkenstein.
Preißer, Alois: Aus der Geschichte von Stamsried.
Heubel, Frz. X.: Nittenau im Wandel der Zeiten. Bauer, Handwerk und
Gewerbe in Nittenau (ohne Verf.), Brück.
Rosenfeld, Hellmut: Telkorner und verwandte Brauchtumsnamen in sprach-
licher Hinsicht und Neidharts „Telkorn". In: Bayer. Jahrbuch für Volks-
kunde 1956. S. 108—113.
Rost, Franz: Bayerns Bodenschätze (mit Kartenskizzen und Bildern). In:
Bayerland 58, 1956, Heft 6, S. 208—240 (dabei auch Behandlung der
Bodenschätze der Oberpfalz).
Rät tinger, Bruno: Beilngrieser in Bamberg. In: Der Familienforscher in Bay-
ern, Franken und Schwaben, Bd. II, Heft 1/2, Nov. 1955, S.7f.
Roth, Adolf: Ludwig Thomas Vorfahren. In: Bayerland. 58. Jahrg. (1956),
S. 128—132.
Rubenbauer, Rudolf: Die Verfassung der Stadt Amberg 1294—1808. Jur. Diss.
Erlangen 1956. Mschr.-Abzug (XI, 76 S- Text, 52 S. Anhang mit 19 Urk.-
Abschriften, Regenten- und Bürgermeisterliste, 5 Photographien).
Schärl, Walter: Die Zusammensetzung der bayerischen Beamtenschaft von
1806—1918. = Münchener historische Studien, Abt. Bayerische Geschichte,
Bd. I, Kalimünz 1955.
(NB. Beschränkung auf die Inhaber der leitenden Staatsstellen! Bezüglich
der aus der Oberpfalz gebürtigen Beamten vgl. das Register der Geburts-
orte der Beamten am Schluß des Bandes, S. 403!).
Schiekofer, Helmut: Mozart und die Oberpfalz. In: Die Oberpfalz 44 (1956),
S. 4—7.
Schindler, Herbert: Frauenzeil. Ein Waldkloster und seine Geschichte. (Vor-
trag im Bayer. Rundfunk, Sendereihe „Unbekanntes Bayern"). In: Unbe-
kanntes Bayern, München 1955, S. 159—169.
Schmidt, Leopold: Masken im Mittelalter. Volkstümliche Beiträge zur euro-
päischen Maskenforschung. (Sonderschriften des Vereins für Volkskunde
in Wien, Nr. 1. Wien 1955.
(Enthaltend: Hans Moser: Zur Geschichte der Maske in Bayern; Karl
Anton Nowotny: Das Nürnberger Schembartlaufen. Eine neu aufgefun-
dene Handschrift).
Schmitt, Joseph: Ahnengemeinschaft zwischen Dr. Emanuel Reichenberger
und Dr. Max Reger. In: Der Egerländer. 7 (1956), Nr. 5, S. 81.
Sehneider, Josef, Dr.: Ansprache Sr- Exzellenz des hochwürdigsten Herrn Erz-
bischofs von Bamberg beim deutschen Heimattag 1956 im Dom zu Bam-
berg. In: Schönere Heimat. 45. Jahrg. 1956, Heft 3/4, S.215f.
Schneider, Wilhelm: Neuböhmen. Die Anfänge eines modernen Staates in
einem mittelalterlichen Territorium- Jur. Diss. Erlangen 1949.
Schnell, Hugo: Tirschenreuth. (Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, Wallfahrts-
kapelle der Schmerzhaften Muttergottes, Kirche St. Peter, Friedhofs-
kapelle St. Johann Ev., Missionskapelle St. Peter). = Kunstführer Nr. 638
(Verlag Schnell & Steiner), München 1956.
Schönberger, Alfred: Die Rechtsstellung des Reichsstiftes Niedermünster zu
Papst und Reich, Bischof, Land und Reichsstadt Regensburg. — o. 0.1953.
Würzburg, Rechts- u. staatswiss. F., Diss. v. 7. Juli 1954.
Schönere Heimat: Erbe und Gegenwart. Herausg. vom Bayer. Landesverein
für Heimatpflege. Landesstelle für Volkskunde. 45. Jahrg. 1956.
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Schreiegg, Anton: Anton Wurzer zum Gedenken. In: Die Oberpfalz 44 (1956),
S. 1—4.
Schreiner, Hugo: Der tätige Anteil des Rates und der Bürgerschaft von Vils-
eck am kirchlichen und schulischen Leben von den ältesten Zeiten bis auf
unsere Tage (Vortrag am 26. 7.1953). Manuskript Mschr.
Schröder, Hans: Die Amberger Münze. In: Die Oberpfalz 39, 1951, S. 114.
Schuster, Adolf, Dr.: Das Wappen Weidens. In: Oberpfälzer Heimat. Bd. 1,
S. 23—24.
Schwab, Ludwig: Johannes Kepler, der aufrechte Mensch. In: „Der Dom-
spatz". Volks- und Heimatkalender. Regensburg 1957.
—, Reichstag zu Regensburg. In: Dürrsche Arbeitshilfen für die bayerischen
Schulen, hersg. von Josef Pfanz und Fritz Zimmermann. München 1956.
—, Regensburg im Aufruhr. Der Freiheitskampf einer Stadt 1485—1521. Re-
gensburg 1956.
Schwandorf: 50 Jahre Bayerische Braunkohlenindustrie. 1906—1956. Jubi-
läumsfestschrift. Schwandorf 1956.
—, Vor zehn Jahren wurde Schwandorf zerstört — Amerikanische Truppen
besetzen Schwandorf. In: Adreßbuch der Stadt Schwandorf 1955/56,
S. 9—12.
—, Die Entwicklung der Bayerischen Braunkohlenindustrie AG. Schwandorf.
In: Adreßbuch der Stadt Schwandorf 1955/56, S. 15—17-
—, Der Kreuzberg in Schwandorf und seine Wallfahrtskirche. In: Adreßbuch
der Stadt Schwandorf 1955/56, S. 13—14.
—, Krempl, Josef u. Engelhardt, Heinrich: Unsere Stadt (Schwandorf). Ihre
kulturelle, wirtschaftliche und politische Bedeutung von einst und jetzt.
In: Adreßbuch der Stadt Schwandorf i. Bay. 1955/56. Vlg. P. Krempl,
Schwandorf, 1955, 142 S., 13 Abb., 1 Stadtplan.
Seifert, Alwin: Das Pumpspeicherwerk Reisach-Rabenleite an der Pfreimd.
In: Schönere Heimat. 45. Jahrg. 1956, Heft 2, S. 193—196.
Seitz, Friedrich: Die Lengenfelder Zwergellöcher. In: Die Oberpfalz 44 (1956),
S. 176.
Seitmann, Christian: Die Großunternehmen der Stadt Weiden. In: Oberpfälzer
Heimat, Bd. 1, S. 28—37.
Sieghardt, August: Burg Neidstein und die Freiherrn von Brand. In: Heimat
(Beilage zur Hersbrucker Zeitung) 26, 1956, Nr. 4 (v. 28. April 1956).
—, Naabeck und seine Beziehungen zum Altinühltal. Wie aus dem Naabecker
Andreas Huber der Edle v. Eck wurde. In: Die Oberpfalz 44 (1956),
S. 11 f.
—, Vom alten Schloß in Furth im Wald. Ebda S. 116 ff.
—, Ludwig Thomas oberpfälzische Abstammung. (Blutsverwandtschaft mit
Max Reger). Ebda S. 179 f.
—, Lixenried bei Furth im Wald. In: Unsere Heimat 1956, Nr. 11.
—, Burgen und Schlösser im Donau- und Altmühltal. Regensburg 1956. 238 S.
—, Tiroler Werke des Meisters von Schmidmühlen? Gedenkstein und Epitaph
Erasmus Grassers in St. Johann bei Kitzbühel. In: Die Oberpfalz 44
(1956), S. 307—310.
—, Der Rest des Pfahls muß erhalten bleiben. In: Unser Bayern 5 (1956),
Nr. 7.
—, Burg Weißenstein auf dem Steinwald und die Freiherrn von Notthafft.
In: Heimaterzähler (Marktredwitzer Tagblatt) 1954, Nr. 3-
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—, Vom Armesberg und seinem Heiligtum. Ebda Nr. 29.
—, Vor 60 Jahren: Die Bauerntragödie von Fuchsmühl. Die Holzschlacht
der Fuchsmühler Rebellen am 30. Oktober 1894. Ebda Nr. 43.
Singen und Sagen: Oberpfalz-Heft. München 1956, Singen und Sagen, 3. Jgg.,
Heft 5 (Mai).
Speinshart:
Fitzthum, Martin: Das Stift Speinshart. Ein Beitrag zur nordgauischen
Kirchengeschichte. In: Der Egerländer 7, 1956, Folge 5, S. 78.
Kiesselbach, Dorothee: Speinshart (Text anl. der Übertragung des Zwölf-
uhrläutens im Bayer. Rundfunk). In: Verborgene Heimat, S. 145,
München 1956.
Sparer, Friedrich: Alte Tanzweisen in der Oberpfalz. In: Die Oberpfalz 44
(1956), S.21, 84, 140.
Stadibauer, Josef: Von der Stadtapotheke Waldmünchen. In: Die Oberpfalz 44
(1956), S. 188 ff.
Stadler, Kiemen»: Nitzlbuch (Landkreis Eschenbach). (Beschreibung des Ge-
meindewappens, mit Abb.). In: Unser Bayern 5, 1956, S. 40 (Mai-Nr.).
—, Neuzirkendorf (Landkreis Eschenbach). (Beschreibung des Gemeindewap-
pens mit Abbildung). Ebda Oktober-Nr.
Stichaner Joseph Ritter von: Zum 100. Todestag des Staatsrates
(geboren in Tirschenreuth). In: Die Oberpfalz 44 (1956), S. 62 f.
Stroh, Armin, Dr.: Hügelgrab bei Luhe ausgegraben. In: Oberpfälzer Heimat,
Bd. 1, S. 38—41.
Strohmeier, Georg: Aus der Kirchengeschichte von Chara. Erolzheim/Württ.
(Libertas Verlag) 1956.
Sturm, Heribert, Dr.: Zur Bildkarte des Egerlandes. In: Jahrbuch der Eger-
länder 1957 (Egerlandkalender), 4. Jahrg., S. 95—101. (Die Karte ist dem
Kalender beigelegt).
—, Ober die Gründung des Klosters Waldsassen. Die historischen Beziehungen
von Waldsassen zu Chodau. (Zur Übernahme der Patenschaft über Cho-
dau durch die Stadt Waldsassen). In: Der Egerländer 7, 1956, Folge 7,
S. 133—135.
—, Spenden aus der Oberpfalz zum Prager Kirchenbau in den Jahren
1612 und 1619. In: Das Spenderbuch für den Bau der protestantischen
Salvatorkirche in Prag. Freilassing-Salzburg 1956, S. 105—146. ( = For-
schungen zur Geschichte und Landeskunde der Sudetenländer, Band III).
Sydow, Jürgen: Die innerösterreichische Zuwanderung nach Regensburg im
16. und 17. Jahrhundert. In: Blätter für Heimatkunde. Herausg. vom Hi-
storischen Verein für Steiermark. 29. Jahrg., w. Heft, Graz 1955, S. 63 f.
—, La dignitä imperiale di Guido e Lamberto duchi di Spoleto. In: Spole-
tium, Jg. 3 (Spoleto 1956), Nr. 1, S. 7—11.
—, Fragen um die St. Kassians-Kirche in Regensburg. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des Bistums Säben. In: Der Schiern, Jg. 29 (1952), S. 452—457.
—, Beisetzungsfeierlichkeiten für den kaiserlichen Prinzipalkommissär. In:
Alt-Bayerische Heimat 1956, Nr. 11.
—, Regensburger Buchdruckerkunst aus sechs Jahrhunderten. München 1956
(Fachverlag für das Graphische Gewerbe). Als Erinnerungsgabe für die
Teilnehmer der Hauptversammlung in Regensburg wurde dieses Werk
von auserlesener Schönheit in Auswahl und Reproduktion geschaffen.
Die Wiedergabe Jahrhunderte alter Schriften, Initialen und Zeich-
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nungen ist ein Dokument des hohen künstlerischen Schaffens unserer
Ahnen.
Torbrügge, Walter: Aus dem Mosaik der Vorgeschichte. In: Alt-Bayerische
Heimat, 1956, Nr. 1.
Trapp, Eugen: Dieterskirchen im Landkreis Neunburg v. W. In: Au» Zeit und
Leben, 1956, Nr. 12.
Uiblein, Paul: Studien zur Passauer Geschichtsschreibung des Mittelalters.
In: Archiv für österreichische Geschichte. Herausg. österreichische Aka-
demie der Wissenschaften. Philos.-historische Klasse. Historische Kom-
mission. Bd. 121, Heft 2, Wien 1956.
Unser Bayern: Heimatbeilage der bayerischen Staatszeitung. 5. Jahrg. (1956).
Unser Heimatland: Blätter zur Unterhaltung, Heimat- und Volkskunde. Bei-
lage zum „Tages-Anzeiger" und seinen Heimatausgaben. Regensburg 1956,
Nr. 1—12.
Vilseck: Festschrift zur Fahnenweihe des Turn- und Sportvereins 1866 e. V.
V i l s e c k und zum 25 jährigen Gründungsfest der Heimatvereine Lands-
mannschaft Vilseck in München und Heimatverein Vilseck in Nürnberg.
13.—15. August 1955. Amberg 1955. (Darin: H i e r o l d Eugen, Kurzer
Überblick über die Geschichte Vilsecks).
Vohenstrauß: Der Oberpfälzer Wald um Vohenstrauß. Reise- und Wander-
führer (138 S., DM 1,50). Herausgegeben vom Landratsamt Vohenstrauß.
1956.
Vollmann, Richard: Der Wiederaufbau der Katharinenkirche in Altmanngtein
nach dem Dreißigjähr. Kriege. In: Ingolstädter Heimatblätter 14, 1951,
Nr. 2.
Voswinckel, Hiltrud: Repräsentation in der Kaiserchronik. — Phil. Diss.
Tübingen 1955.
Wagner, Hans: Der Burgstall in Weiden. In: OberpfSlzer Heimat. Bd. 1,
S. 9—13.
Wagner, lll.: Geschichte der Landgrafen von Leuchtenberg. Urkundlich be-
arbeitet, VI. Teil. (Die letzten ihres Geschlechtes 1621—1648. Kalimünz
1956.
—, Engleshof in alter Zeit. In: Oberpfälzer Heimat, Bd. 1, S. 90—91.
—, Räuberischer Überfall 1620 und Pfreimder Schatzfund 1906. In: Die
Oberpfalz 44 (1956), S. 280—286.
Waidhaus: Bei Waidhaus an der Landesgrenze verteidigte sich Mansfeld gegen
den Heerführer Tilly. In: Aus Zeit und Leben, 1956, Nr. 4.
Weiden: 10 Jahre Wiederaufbau. Jubiläumsausgabe. Der neue Tag vom
23. Juni 1956.
Schauwecker, Heinz: Das Antlitz der Heimat.
Schelter, Hans: 10 Jahre Wiederaufbauarbeit der Max-Reger-Stadt Weiden.
Seitmann, Wilhelm: 10 Jahre wirtschaftlicher Aufbau in der Oberpfalz.
Otto, Eberhard: Lebendige Reger-Pflege in Weiden.
Filbig, Josef: Amberg und die letzten zehn Jahre.
hetz, F.: Die Landwirtschaft in der Oberpfalz.
Kreuzer, Christian: Der Landkreis Neustadt a. d- Waldnaab.
Schauwecker, Heinz: Unsere Oberpfalz.
Stiftland — Hort nordostbayerischer Kultur u. a.
—, Der Innenraum der neuen Pfarrkirche St. Elisabeth in Weiden. (Entwurf:
Architekt Meckler). In: Baufachnachrichten f- d. ostbayer. Raum 1955,
Heft 26, S. 16 f.
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—, Wer baut, sichert die Zukunft. Beilage zu „Der neue Tag", Nr. 158 v.
6. Oktober 1956.
Reichling, II. W.: Die Brücke zwischen Tradition und Zukunft.
Paechtner, R.: Querschnitt durch das Weidener Baugeschehen nach 1945.
Wagner, L.: Seit 1946 erstellte die Stadt Weiden 3820 Wohnungseinheiten.
Hentschke, Joachim: Grenzlandhandwerk ist leistungsfähig.
Schrem, Willy: Der Aufbau im Landkreis Neustadt.
Ach, Ambras: Die Bauaktivität im Landkreis Vohenstrauß.
Döbrich: Rückblick auf die bautechnische Entwicklung im Landkreis
Eschenbach seit 1948.
Schmid: Repräsentative Bauten im Landkreis Tirschenreuth.
Hösl: Das Bauwesen im Landkreis Nabburg nach dem zweiten Weltkrieg.
Kohl: Baumaßnahmen im Landkreis Kemnath. u. a.
Weinberger, Herbert, Dr.: Heimatpflege und Verwaltung. Vortrag, gehalten
auf dem 8. Bayer. Heimattag in Weiden am 22. Juni 1956. In: Schönere
Heimat. 45. Jahrg. 1956, Heft 2, S. 180—182.
Weiß, Rudolf: Warum sprechen die Muschenrieder eine andere Mundart?
In: Aus Zeit und Leben, 1956, Nr. 1.
Wie'* Daheim ist: Beilage des „Neumarkter Tagblatt", der „Parsberg/Hemauer
Umschau" und der „Sulz/Altmühl Umschau", 7. Jgg., 1956, Nr. 1—6.
Winklarn: Topographisches, nebenbei Geschichtliches von Winklarn. In:
Aus Zeit und Leben 1956, Nr. 1, 2, 3.
—, Wirtschaftliches und Naturwirtschaftliches von Winklarn. Ebda Nr. 4,
5, 6, 7, 8.
Winkler, Karl: Neidhart von Reuental. Leben, Lieben, Lieder. Kalimünz 1956.
351 Seiten.
—, Auf verwehten Spuren im Kastler Jura. In: Oberpfälzer Jura. 7 (1956),
Nr. 8.
Winkler, Manfred: Stadt und Burg Vilseck. In: Oberpfälzer Heimat, Bd. 1,
S. 56—58.
Widemann Josef u. Bastian, Franz: Regensburger Urkundenbuch, II. Band.
Urkunden der Stadt 1351—1378. In: Monumenta Boica. 54. Band (NF
8. Bd.). Herausgegeben von der Kommission für Bayer. Landesgeschichte
bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften. München 1956.
Widenbauer, Georg: Abt Hermann von Kastl 1322—1356. In: Die Oberpfalz
44 (1956), S. 8 f., 38—40, 64—66.
—, Der tragische Untergang der Markgrafen von Hohenburg auf Sizilien
1256/57. Ebda S. 191 ff., 241 ff., 260 ff., 275 ff., 311 ff.
—, Wertvolle Handschrift aus der Zeit Abt Hermanns. In: Oberpfälzer Jura.
7. Jahrg. (1956), Nr. 1.
—, Ein schwarzer Tag in der bayer. Geschichte. Der Reichstag zu Regens-
burg 8. Sept. 1156. In: Unser Heimatland, 1956, Nr. 8.
Wild, Karl, Dr.: Festschrift zur 750-Jahrfeier der Stadt Vilshofen. Vils-
hofen 1956.
Wolff, Hellmuth, Dr.: Wie Goethe reiste. In: Wissenschaftliche Zeitschrift
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Jahrg. V, Heft 6. Halle
1956, S. 967—1014.
Zaborsky, Oskar, von: Hinterlassenschaftsinventarien aus dem Bayerischen
Wald. In: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde, 1956, S. 10—14.
Zimmer, Liselotte: 1000 jährige Geschichte Viehhausens. In: Unser Heimat-
land, 1956, Nr. 3.
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